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る（21）～（23） として，Blackman－Turkey法に対応した相   
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より計算する（32）．   
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る．   
パワースペクトル密度P（／）はc（r）を逆フーリエ  
変換することにより次式により計算される（31）．  





4／は通常のFFT法と同様に1／rである．   
乱れの積分時間スケールんは，  
ん＝∑c（丁）』r，…………・＝……………… （4）  
あるいは，C（r）＝eXp（－丁仏‘）…………t……‥ （5）  
による近似式から求め，微分時間スケールd亡は，  
5  
丁IME（ms）   
図1正弦波のランダムサンプルデータ   
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50102  103   104  
FREQUENCY（Hz）  
（b） パワースペクトル   
図2 正弦波のスペクトル解析の比較  
（正弦波周波数400Hz）  
50102   103  
FREQUENCY（Hz）  
104   
図3 正弦波のスペクトル解析の比較  
（正弦波周波数1．5kHz）  
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丁川E（ms）   
（a）相関係数  



































































103  104  
FREQUENCY（Hz）  （b）パワースペクトル  
図4 最高解析周波数によるスペクトル解析の比較  
（キャビティ内測定点，圧縮上死点前600）  
（b）パワースベタト／レ  

























































TIME（ms）   
（a）相関係数  （b）パワースペクトル  





















る必要がない．   
以上のことから，本解析法により低データレイト不  
等間隔データからでも乱れスケールの算出が可能であ  





いことが確認できた．   
最後に，Robertsらの方法をご紹介いただいた九州  
大学 高曽徹助教授，ならびにデータ解析に協力され  
た長崎大学卒研生 森匡輔君〔現在，マツダ㈱〕に謝意  
を表します．  
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